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Èçîáðåòåíèå îòíîñèòñ  ê ñèñòåìå óïðàâëåíè 
ðåãåíåðàöèåé ðóêàâíûõ ôèëüòðîâ. Ñïîñîá
óïðàâëåíè  ðåãåíåðàöèåé ðóêàâíûõ ôèëüòðîâ
âêëþ÷àåò ïîäà÷ó çàïûëåííûõ ãàçîâ â ðóêàâíûé
ôèëüòð, ðåãåíåðàöèþ ðóêàâíûõ ôèëüòðîâ ïóòåì
ïðîäóâêè ñæàòûì âîçäóõîì è ÷åðåç îïðåäåëåííûé
ïåðèîä âðåìåíè, èçìåðåíèå äàâëåíè  ãàçîâ äî è
ïîñëå ìîäóë  ðóêàâíûõ ôèëüòðîâ. Ïðîìåæóòîê
âðåìåíè ìåæäó ðåãåíåðàöè ìè ðóêàâíûõ ôèëüòðîâ
óñòàíàâëèâàþò â çàâèñèìîñòè îò ïåðåïàäà
äàâëåíè  äî è ïîñëå ìîäóë  ðóêàâíûõ ôèëüòðîâ,
ïðè ýòîì óñòàíàâëèâàþò ìàêñèìàëüíûé è
ìèíèìàëüíûé ïðîìåæóòêè âðåìåíè ìåæäó
èìïóëüñàìè íà ðåãåíåðàöèþ ôèëüòðîâ, à òàêæå
ìèíèìàëüíîå è ìàêñèìàëüíîå çíà÷åíè  ïåðåïàäà
äàâëåíè  íà ìîäóëå ðóêàâíûõ ôèëüòðîâ, è â
ñëó÷àå ìèíèìàëüíîãî è ìàêñèìàëüíîãî çàäàííûõ
çíà÷åíèé ïåðåïàäîâ äàâëåíè  óñòàíàâëèâàþò,
ñîîòâåòñòâåííî, ìàêñèìàëüíûé è ìèíèìàëüíûé
çàäàííûå ïðîìåæóòêè âðåìåíè ìåæäó èìïóëüñàìè
íà ðåãåíåðàöèþ, à â ñëó÷àå ïðîìåæóòî÷íîãî
çíà÷åíè  ïåðåïàäà äàâëåíè  ìåæäó åãî
ìèíèìàëüíûì è ìàêñèìàëüíûì çàäàííûìè
çíà÷åíè ìè ïðîìåæóòîê âðåìåíè ìåæäó
èìïóëüñàìè íà ðåãåíåðàöèþ îïðåäåë þò ïî
ïðèâåäåííîé â çà âêå ôîðìóëå. Òåõíè÷åñêèé
ðåçóëüòàò: àâòîìàòè÷åñêîå ðåãóëèðîâàíèå
èíòåðâàëà âðåìåíè ìåæäó ðåãåíåðàöè ìè
ôèëüòðîâ è äåéñòâè ìè ñòðóé ñæàòîãî âîçäóõà â
çàâèñèìîñòè îò ïåðåïàäà äàâëåíè  íà ðóêàâíîì
ôèëüòðå, óâåëè÷åíèå óðîâí  î÷èñòêè ãàçîâ,
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(54) METHOD FOR CONTROLLING REGENERATION OF BAG TYPE FILTERS
(57) Abstract: 
FIELD: chemistry, technological processes.
SUBSTANCE: method for controlling regeneration
of bag type filters includes supply of dust-laden
gases into bag-type filter, regeneration of the
bag-type filters by blowing with compressed air
and after a specific period of time, the
measurement of the pressure of gases before and
after the module of the bag-type filters. Time
interval between regenerations of the bag-type
filters is established depending on the pressure
difference before and after the module of the bag-
type filters, thus are established maximal and
minimal time intervals between impulses on the
regeneration of filters, and also the minimal and
maximal values of pressure difference on the
module bag-type filters, and in case of the
minimal and maximal preset values of pressure
differences are established, accordingly, the
maximal and minimal set time intervals between
impulses for regeneration, and in case of
intermediate value of pressure difference between
its minimal and maximal preset values of the time
interval between the impulses for regeneration
are determined under the formula given in the
application.
EFFECT: automatic regulation of time interval
between regenerations of filters and actions of
jets of compressed air depending on pressure
difference on bag-type filter; increase in level
of cleaning of gases and decrease in expenditure
of compressed air at regeneration.
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Èçîáðåòåíèå îòíîñèòñ  ê íåïðåðûâíîìó ïðîöåññó "ñóõîé" î÷èñòêè ãàçîâ ýëåêòðîëèçíîãî
ïðîèçâîäñòâà, à èìåííî ê ñèñòåìå óïðàâëåíè  ðåãåíåðàöèåé ðóêàâíûõ ôèëüòðîâ.
Èçâåñòíû ñïîñîáû ðåãåíåðàöèè ðóêàâíûõ ôèëüòðîâ ïðîöåññà «ñóõîé» î÷èñòêè ãàçîâ,
âêëþ÷àþùèå âñòð õèâàíèå ôèëüòðîâ è ïðîäóâêó ñæàòûì âîçäóõîì ÷åðåç çàäàâàåìûå
îïðåäåëåííûå ìîìåíòû âðåìåíè [1, ñòð.39-42], [2, ñòð.419, ñòð.655-656].
Èçâåñòåí òàêæå ñïîñîá óïðàâëåíè  ðåãåíåðàöèåé ðóêàâíûõ ôèëüòðîâ, ïðè êîòîðîì
èìïóëüñû ñæàòîãî ãàçà ïîñëåäîâàòåëüíî ïîäàþò â ïðîäóâî÷íûå êîëëåêòîðû [3].
Îäíàêî íåäîñòàòêîì äàííîãî ñïîñîáà  âë åòñ  ïîñòî íñòâî ïàðàìåòðîâ ïðîöåññà
ðåãåíåðàöèè: äëèòåëüíîñòè è ïðîìåæóòêà ìåæäó èìïóëüñàìè, ÷òî ïðèâîäèò ê ñíèæåíèþ
ýôôåêòèâíîñòè ðàáîòû ôèëüòðà (ñòåïåíè î÷èñòêè îò ïûëè) ïî ìåðå çàñîðåíè  ôèëüòðà è
ñíèæåíèþ åãî ôèëüòðàöèîííîé ñïîñîáíîñòè.
Òàêèì îáðàçîì, èçâåñòåí ñïîñîá óïðàâëåíè  ðåãåíåðàöèåé ðóêàâíûõ ôèëüòðîâ, ïðè
êîòîðîì èìïóëüñû ñæàòîãî ãàçà ïîñëåäîâàòåëüíî ïîäàþò â ïðîäóâî÷íûå êîëëåêòîðû,
 âë þùèéñ  íàèáîëåå áëèçêèì àíàëîãîì ïðåäëàãàåìîãî ñïîñîáà è âûáðàííûé â êà÷åñòâå
ïðîòîòèïà [3]. Èçâåñòíûé ñïîñîá ïðîèçâîäèò ïîñëåäîâàòåëüíóþ ðåãåíåðàöèþ êàíàëîâ
ðóêàâíîãî ôèëüòðà, ò.å. ïàðàìåòðû ïðîöåññà ðåãåíåðàöèè - äëèòåëüíîñòü èìïóëüñà è
ïðîìåæóòîê ìåæäó èìïóëüñàìè -  âë þòñ  ôèêñèðîâàííûìè.
Íåäîñòàòêîì ýòîãî ñïîñîáà  âë åòñ  òî, ÷òî äëèòåëüíîñòü ïðîìåæóòêà ìåæäó
èìïóëüñàìè  âë åòñ  ôèêñèðîâàííîé âåëè÷èíîé, ÷òî ïðèâîäèò ê ñíèæåíèþ ýôôåêòèâíîñòè
ðàáîòû ôèëüòðà (ñòåïåíè î÷èñòêè îò ïûëè) ïî ìåðå çàñîðåíè  ôèëüòðà è ñíèæåíèþ åãî
ôèëüòðàöèîííîé ñïîñîáíîñòè.
Òåõíè÷åñêèì ðåçóëüòàòîì èçîáðåòåíè   âë åòñ  ðåãóëèðîâàíèå èíòåðâàëà âðåìåíè
ìåæäó ðåãåíåðàöè ìè ôèëüòðîâ è äåéñòâè ìè ñòðóé ñæàòîãî âîçäóõà â çàâèñèìîñòè îò
ïåðåïàäà äàâëåíè  íà ðóêàâíîì ôèëüòðå, ÷òî, â ñâîþ î÷åðåäü, îáåñïå÷èâàåò óâåëè÷åíèå
óðîâí  î÷èñòêè ïûëåâûõ, â ÷àñòíîñòè ýëåêòðîëèçíûõ ãàçîâ. Ïðè ýòîì çà ñ÷åò óâåëè÷åíè 
ñòåïåíè î÷èñòêè, óäàåòñ  ñíèçèòü ðàñõîä ñæàòîãî âîçäóõà íà ðåãåíåðàöèþ äî 2%. Ýòîò
òåõíè÷åñêèé ðåçóëüòàò äîñòèãàåòñ  òåì, ÷òî â èçâåñòíûé ñïîñîá óïðàâëåíè  ðåãåíåðàöèåé
ðóêàâíûõ ïûëåâûõ ôèëüòðîâ âêëþ÷åíû ïîäà÷à çàïûëåííûõ ãàçîâ â ðóêàâíûé ôèëüòð,
ðåãåíåðàöè  ïóòåì ïðîäóâêè ñæàòûì âîçäóõîì ðóêàâíûõ ôèëüòðîâ è ÷åðåç îïðåäåëåííûé
ïåðèîä âðåìåíè, èçìåðåíèå äàâëåíè  ãàçîâ äî è ïîñëå ìîäóë  ðóêàâíûõ ôèëüòðîâ,
îòëè÷àþùèéñ  òåì, ÷òî ïðîìåæóòîê âðåìåíè ìåæäó ðåãåíåðàöè ìè ðóêàâíûõ ôèëüòðîâ
óñòàíàâëèâàþò â çàâèñèìîñòè îò ïåðåïàäà äàâëåíè  äî è ïîñëå ìîäóë  ðóêàâíûõ
ôèëüòðîâ, ïðè ýòîì óñòàíàâëèâàþò ìàêñèìàëüíûé è ìèíèìàëüíûé ïðîìåæóòêè âðåìåíè
ìåæäó èìïóëüñàìè íà ðåãåíåðàöèþ ôèëüòðîâ, à òàêæå ìèíèìàëüíîå è ìàêñèìàëüíîå
çíà÷åíè  ïåðåïàäà äàâëåíè  íà ìîäóëå ðóêàâíûõ ôèëüòðîâ, è â ñëó÷àå ìèíèìàëüíîãî è
ìàêñèìàëüíîãî çàäàííûõ çíà÷åíèé ïåðåïàäîâ äàâëåíè  óñòàíàâëèâàþò, ñîîòâåòñòâåííî,
ìàêñèìàëüíûé è ìèíèìàëüíûé çàäàííûå ïðîìåæóòêè âðåìåíè ìåæäó èìïóëüñàìè íà
ðåãåíåðàöèþ, à â ñëó÷àå ïðîìåæóòî÷íîãî çíà÷åíè  ïåðåïàäà äàâëåíè  ìåæäó åãî
ìèíèìàëüíûì è ìàêñèìàëüíûì çàäàííûìè çíà÷åíè ìè, ïðîìåæóòîê âðåìåíè ìåæäó
èìïóëüñàìè íà ðåãåíåðàöèþ îïðåäåë þò ïî ôîðìóëå
,
ãäå tu - èíòåðâàë âðåìåíè ìåæäó èìïóëüñàìè íà ðåãåíåðàöèþ ôèëüòðà, ñ; tu.max -
çàäàííîå ìàêñèìàëüíîå çíà÷åíèå èíòåðâàëà âðåìåíè ìåæäó èìïóëüñàìè, ñ; tu.min -
çàäàííîå ìèíèìàëüíîå çíà÷åíèå èíòåðâàëà âðåìåíè ìåæäó èìïóëüñàìè, ñ; ∆Ð - òåêóùèé
ïåðåïàä äàâëåíè  ãàçîâ íà ìîäóëå ðóêàâíîãî ôèëüòðà, êÏà; ∆Ðmax - çàäàííîå çíà÷åíèå
ìàêñèìàëüíîãî ïåðåïàäà äàâëåíè , êÏà; ∆Ðmin - çàäàííîå çíà÷åíèå ìèíèìàëüíîãî
ïåðåïàäà äàâëåíè , êÏà.
Èçâåñòíî, ÷òî ýôôåêòèâíîñòü î÷èñòêè îáðàòíî ïðîïîðöèîíàëüíà ôèëüòðàöèîííîé
ñïîñîáíîñòè ôèëüòðà, îïðåäåë åìîé ñòåïåíüþ çàñîðåíè  ðóêàâíîãî ôèëüòðà. Äë 
óâåëè÷åíè  ñòåïåíè ãàçîî÷èñòêè ïðè ýòîì, â ñëó÷àå ðàáîòû ðóêàâíûõ ôèëüòðîâ ñ öèêëîì
äë  ðåãåíåðàöèè ïóòåì âñòð õèâàíè  è ïîäà÷è ñæàòîãî âîçäóõà ïðåäëàãàåòñ  ïðîìåæóòîê
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ôèëüòðà, êîòîðà , â ñâîþ î÷åðåäü, îñóùåñòâë åòñ  ïåðåïàäîì äàâëåíè  äî è ïîñëå
ìîäóë  ðóêàâíîãî ôèëüòðà. Â ïðåäëàãàåìîì ñïîñîáå â àëãîðèòì óïðàâëåíè  ðåãåíåðàöèåé
ðóêàâíûõ ôèëüòðîâ ââîäèòñ  èçìåðåíèå äàâëåíè  äî è ïîñëå ìîäóë  ðóêàâíûõ ôèëüòðîâ è
óñòàíîâëåíèå ïðîìåæóòêà âðåìåíè ìåæäó èìïóëüñàìè íà ðåãåíåðàöèþ ôèëüòðîâ â
çàâèñèìîñòè îò ýòèõ èçìåð åìûõ ïåðåïàäîâ äàâëåíè . Ïðè ýòîì çàäàþòñ  çíà÷åíè 
ìèíèìàëüíîãî è ìàêñèìàëüíîãî ïåðåïàäà äàâëåíè  è, ñîîòâåòñòâåííî, ìàêñèìàëüíîãî è
ìèíèìàëüíîãî âðåìåíè ìåæäó èìïóëüñàìè íà ðåãåíåðàöèþ, à â ïðîìåæóòêàõ ìåæäó ýòèìè
çàäàííûìè èíòåðâàëàìè âðåìåíè, âðåì  ìåæäó èìïóëüñàìè óñòàíàâëèâàåòñ  îáðàòíî
ïðîïîðöèîíàëüíî ïåðåïàäó äàâëåíè .
Íà ôèã.1 èçîáðàæåí ãðàôèê ðåãóëèðîâàíè  ïðîìåæóòêà ìåæäó èìïóëüñàìè â
çàâèñèìîñòè îò ïåðåïàäà äàâëåíè  íà ðóêàâíîì ôèëüòðå.
Ìàêñèìàëüíûé, ìèíèìàëüíûé èíòåðâàë ìåæäó èìïóëüñàìè, à òàêæå ìèíèìàëüíîå è
ìàêñèìàëüíîå çíà÷åíè  ïåðåïàäà äàâëåíè  çàäàþòñ  â ñîîòâåòñòâèè ñî çíà÷åíè ìè,
ðåêîìåíäóåìûìè ïîñòàâùèêàìè ãàçîî÷èñòíîãî îáîðóäîâàíè . Ïðè òåêóùåì ïåðåïàäå
äàâëåíè  ìåíüøå ìèíèìàëüíîãî çàäàííîãî çíà÷åíè  ïåðåïàäà äàâëåíè  1 èíòåðâàë ìåæäó
èìïóëüñàìè ðàâåí ìàêñèìàëüíîìó çàäàííîìó èíòåðâàëó ìåæäó èìïóëüñàìè. Ïðè òåêóùåì
ïåðåïàäå äàâëåíè  áîëüøå ìàêñèìàëüíîãî çàäàííîãî çíà÷åíè  ïåðåïàäà äàâëåíè  3
èíòåðâàë ìåæäó èìïóëüñàìè ðàâåí ìèíèìàëüíîìó çàäàííîìó èíòåðâàëó ìåæäó
èìïóëüñàìè. Êîãäà òåêóùèé ïåðåïàä äàâëåíè  áîëüøå ìèíèìàëüíîãî çàäàííîãî çíà÷åíè 
ïåðåïàäà äàâëåíè  è ìåíüøå ìàêñèìàëüíîãî çàäàííîãî çíà÷åíè  ïåðåïàäà äàâëåíè  2, òî
ðàñ÷åò èíòåðâàëà ìåæäó èìïóëüñàìè ïðîèçâîäèòñ  ïî ôîðìóëå.
Òàê êàê äë  ïîääåðæàíè  òðåáóåìîãî óðîâí  î÷èñòêè ýëåêòðîëèçíûõ ãàçîâ íåîáõîäèìî
íàëè÷èå íåêîòîðîãî ïûëåâîãî ñëî  íà ðóêàâíûõ ôèëüòðàõ [1], òî ïðèìåíåíèå äàííîãî
ñïîñîáà ïîçâîëèò ïîääåðæèâàòü ýòîò ñëîé. Ïðè áîëüøåì ïåðåïàäå äàâëåíè  - ïûëè ìíîãî -
ðåãåíåðàöè  áóäåò ïðîèçâîäèòüñ  ÷àùå, ïûëü áóäåò ñáèâàòüñ . Ïðè ìåíüøåì ïåðåïàäå -
ïûëè ìàëî - ðåãåíåðàöè  áóäåò ïðîèçâîäèòüñ  ðåæå, ïûëü áóäåò îñàæäàòüñ  íà
ôèëüòðóþùåé ïåðåãîðîäêå.
Ïðåäëàãàåìûé ñïîñîá ðåàëèçóåòñ  ñ ïîìîùüþ óñòðîéñòâà, ïðåäñòàâëåííîãî íà ôèã.2.
Óñòðîéñòâî âêëþ÷àåò îáúåêò àâòîìàòè÷åñêîãî ðåãóëèðîâàíè  4, äàò÷èê ïåðåïàäà äàâëåíè 
5, ýëåìåíò ñðàâíåíè  âûõîäíîé âåëè÷èíû ïåðåïàäà äàâëåíè  íà ìîäóëå ðóêàâíûõ
ôèëüòðîâ îáúåêòà ñ çàäàííûìè ìèíèìàëüíûì è ìàêñèìàëüíûì çíà÷åíè ìè 6, áëîê ðàñ÷åòà
èíòåðâàëà âðåìåíè ìåæäó èìïóëüñàìè íà ðåãåíåðàöèþ ðóêàâíûõ ôèëüòðîâ 7, áëîê
òàéìåðà äëèòåëüíîñòè ìåæäó èìïóëüñàìè 8, áëîê òàéìåðà äëèòåëüíîñòè èìïóëüñà 9,
óïðàâë þùåå âîçäåéñòâèå, çàäàííûå ìàêñèìàëüíîå è ìèíèìàëüíîå çíà÷åíè  Óâ.
Óñòðîéñòâî ðàáîòàåò ñëåäóþùèì îáðàçîì. Äàò÷èê 5 èçìåð åò ïåðåïàä äàâëåíè  íà
ìîäóëå ðóêàâíûõ ôèëüòðîâ, êîòîðûé  âë åòñ  îáúåêòîì àâòîìàòè÷åñêîãî ðåãóëèðîâàíè  4.
Ïîêàçàíè  äàò÷èêà ñðàâíèâàþòñ  â ýëåìåíòå ñðàâíåíè  6 ñ óïðàâë þùèì âîçäåéñòâèåì
Óâ - çàäàííûìè ìàêñèìàëüíûì è ìèíèìàëüíûì çíà÷åíè ìè ïåðåïàäà äàâëåíè . Äàëåå, â
áëîêå ðàñ÷åòà èíòåðâàëà âðåìåíè ìåæäó èìïóëüñàìè íà ðåãåíåðàöèþ ðóêàâíûõ ôèëüòðîâ
7 ðàññ÷èòûâàåòñ  äëèòåëüíîñòü ïàóçû ìåæäó èìïóëüñàìè. Çàòåì èäåò îáðàáîòêà ýòîãî
èíòåðâàëà âðåìåíè â áëîêå òàéìåðà äëèòåëüíîñòè ìåæäó èìïóëüñàìè 8, ïîòîì èäåò
îáðàáîòêà ñàìîãî âîçäóøíîãî èìïóëüñà, âðåì  äåéñòâè  êîòîðîãî êîíòðîëèðóåòñ  áëîêîì
òàéìåðà äëèòåëüíîñòè èìïóëüñà 9. Áëîêè 6, 7, 8, 9 ðàáîòàþò ñ èñïîëüçîâàíèåì àëãîðèòìà
ðàñ÷åòà äëèòåëüíîñòè ìåæäó èìïóëüñàìè â çàâèñèìîñòè îò ïåðåïàäà äàâëåíè  íà ìîäóëå
ðóêàâíîãî ôèëüòðà, ïðåäñòàâëåííîãî íà ôèã.3. Àëãîðèòì ðàáîòàåò ñëåäóþùèì îáðàçîì.
Ñíà÷àëà âûïîëí åòñ  ïåðåêëþ÷åíèå ñ îäíîãî ìîäóë  ðóêàâíîãî ôèëüòðà íà äðóãîé, ñ
ïðîâåðêîé íîìåðà òåêóùåãî ìîäóë . È åñëè âñå ìîäóëè îáðàáîòàíû, òî íà÷èíàåòñ 
îáðàáîòêà ñíà÷àëà, ñ ïåðâîãî ìîäóë , è ïîýòîìó íîìåð òåêóùåãî ìîäóë  ðàâåí åäèíèöå
10. Çàòåì ïðîèñõîäèò ïðîâåðêà ðåæèìà ðàáîòû ìîäóë  11. Åñëè òåêóùèé ðåæèì  âë åòñ 
ðåæèìîì àâòîìàòè÷åñêîãî ðåãóëèðîâàíè , òî äàëåå ñ÷èòûâàþòñ  äàííûå. Â ïðîòèâíîì
ñëó÷àå ðàáîòà ïî àëãîðèòìó çàêàí÷èâàåòñ . Ïîñëå ñ÷èòûâàíè  äàííûõ ñðàâíèâàåòñ 
ïåðåïàä äàâëåíè  íà ìîäóëå ðóêàâíîãî ôèëüòðà ñ ìèíèìàëüíûì çàäàííûì ïåðåïàäîì
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äëèòåëüíîñòü ìåæäó èìïóëüñàìè áóäåò ðàâíà ìàêñèìàëüíîé çàäàííîé äëèòåëüíîñòè.
Â èíîì ñëó÷àå ñðàâíèâàåòñ  ìåíüøå ëè òåêóùèé ïåðåïàä äàâëåíè  íà ðóêàâíîì
ôèëüòðå, ÷åì ìàêñèìàëüíûé çàäàííûé ïåðåïàä äàâëåíè  13. Â ñëó÷àå íåâûïîëíåíè 
óñëîâè  - äëèòåëüíîñòü ìåæäó èìïóëüñàìè áóäåò ðàâíà ìèíèìàëüíîé çàäàííîé
äëèòåëüíîñòè. Åñëè òåêóùèé ïåðåïàä äàâëåíè  íà ðóêàâíîì ôèëüòðå ìåíüøå, ÷åì
ìàêñèìàëüíûé çàäàííûé ïåðåïàä äàâëåíè  14, òî ïðîèñõîäèò ïðîâåðêà è êîíòðîëü òîãî,
÷òî çíàìåíàòåëü íå áóäåò ðàâåí íóëþ. Äëèòåëüíîñòü ìåæäó èìïóëüñàìè ðàññ÷èòûâàåòñ 
ïî ôîðìóëå. Ïîñëå îïðåäåëåíè  äëèòåëüíîñòè ìåæäó èìïóëüñàìè, îïðåäåë åòñ 
äëèòåëüíîñòü èìïóëüñà, ðàâíîé ïîëîâèíå ñåêóíäû 15. Îïðåäåë åì äëèòåëüíîñòü öèêëà
ðåãåíåðàöèè, ðàâíîé ñóììå äëèòåëüíîñòè èìïóëüñà è äëèòåëüíîñòè ìåæäó èìïóëüñàìè,
óìíîæåííîé íà êîëè÷åñòâî êàíàëîâ. Ïîëó÷åííûå èíòåðâàëû âðåìåíè - äëèòåëüíîñòü ìåæäó
èìïóëüñàìè, äëèòåëüíîñòü èìïóëüñà, äëèòåëüíîñòü öèêëà ðåãåíåðàöèè - çàïèñûâàþòñ  â
ïàì òü.
Íà ôèã.4 è 5 èçîáðàæåí àëãîðèòì îáðàáîòêè òàéìåðîâ äëèòåëüíîñòåé èìïóëüñà, ïàóçû
ìåæäó èìïóëüñàìè. Àëãîðèòì ðàáîòàåò ñëåäóþùèì îáðàçîì.
Âûïîëí åòñ  îïðåäåëåíèå ïîñëåäíåãî ñðàáîòàâøåãî ðåãåíåðàöèîííîãî êàíàëà è
ïðîâåð åòñ : èäåíòè÷íû ëè ïîñëåäíèé ñðàáîòàâøèé êàíàë è òåêóùèé 16 è 18. Çäåñü
ïîäðàçóìåâàåòñ  òî, ÷òî ýòà èíôîðìàöè  î êàíàëàõ õðàíèòñ  â ìàññèâàõ. Îíà
ïðåîáðàçóåòñ  â ìàññèâ ïðè êàæäîì ÷òåíèè àëãîðèòìà - ïî íîìåðó êàíàëà âîçâîäèòñ  áèò
"1" íàïðîòèâ ñîîòâåòñòâóþùåãî êàíàëà â ìàññèâå ïîñëåäíåãî ñðàáîòàâøåãî êàíàëà. Áèò
"1" íàïðîòèâ ñîîòâåòñòâóþùåãî êàíàëà â ìàññèâå òåêóùåãî êàíàëà âîçâîäèòñ  òîëüêî
êîãäà îòñ÷èòàåò çàäàííûé èíòåðâàë âðåìåíè òàéìåð äëèòåëüíîñòè ìåæäó èìïóëüñàìè.
Ïîýòîìó êîãäà ýòè ìàññèâû èäåíòè÷íû, ïðîèçâîäèòñ  ðåãåíåðàöè  êàíàëà ðóêàâíîãî
ôèëüòðà. Äàëåå, åñëè ìàññèâû íå èäåíòè÷íû, ïðîèñõîäèò îáðàáîòêà òàéìåðà äëèòåëüíîñòè
ìåæäó èìïóëüñàìè 17. Ïðîâåð åòñ  óñëîâèå: âñå ëè êàíàëû îòðàáîòàëè. Åñëè îòðàáîòàëè
âñå, òî îòñ÷èòûâàåòñ  èíòåðâàë ìåæäó ïîñëåäíèì è ïåðâûì èìïóëüñàìè. Êîãäà èíòåðâàë
áóäåò îòñ÷èòàí, îáíóë åòñ  òàéìåð äëèòåëüíîñòè ìåæäó èìïóëüñàìè, óñòàíàâëèâàåòñ 
ïîñëåäíèé ñðàáîòàâøèé êàíàë è òåêóùèé êàíàë. Åñëè íå âñå êàíàëû îòðàáîòàëè, òî
îòñ÷èòûâàåòñ  èíòåðâàë ìåæäó èìïóëüñàìè. Êîãäà èíòåðâàë áóäåò îòñ÷èòàí,
óâåëè÷èâàåòñ  ñ÷åò÷èê êàíàëîâ, óñòàíàâëèâàåòñ  ïîñëåäíèé ñðàáîòàâøèé êàíàë è òåêóùèé
êàíàë. Äàëåå, âûïîëí ëñ  ëè áëîê 17 èëè ïåðåõîä áûë èç áëîêà 16, îïðåäåë åòñ 
ïîñëåäíèé ñðàáîòàâøèé ðåãåíåðàöèîííûé êàíàë 18. Ýòî äåëàåòñ  äë  òîãî, ÷òîáû ïðè ýòîì
æå ÷òåíèè àëãîðèòìà, êàê òîëüêî îòðàáîòàåò òàéìåð èíòåðâàëà ìåæäó èìïóëüñàìè,
ïðîèçâîäèëàñü ðåãåíåðàöè  êàíàëà ðóêàâíîãî ôèëüòðà. Åñëè ïðîèçâîäèòñ  ðåãåíåðàöè 
19, òî îáðàáàòûâàåòñ  òàéìåð äëèòåëüíîñòè èìïóëüñà, ïî èñòå÷åíèè âðåìåíè êîòîðîãî
ñáðàñûâàåòñ  òåêóùèé êàíàë è îáíóë åòñ  òàéìåð äëèòåëüíîñòè èìïóëüñà.
Ïðèìåð. Ïðè îñóùåñòâëåíèè äàííîãî ñïîñîáà íà ðóêàâíîì ôèëüòðå ñóõîé ãàçîî÷èñòíîé
óñòàíîâêè Áîãîñëîâñêîãî àëþìèíèåâîãî çàâîäà, áûëè çàäàíû ñëåäóþùèå ïàðàìåòðû,
íàéäåííûå îïûòíûì ïóòåì, äë  óïðàâëåíè  ðåãåíåðàöèåé ðóêàâíûõ ïûëåâûõ
ôèëüòðîâ â çàâèñèìîñòè îò ïåðåïàäà äàâëåíè : tu.max=300 ñ; tu.min=60 ñ; ∆Ðmax=1200
êÏà; ∆Pmin=900 êÏà. Ïåðåïàä äàâëåíè  íà ðóêàâíîì ôèëüòðå, ∆Ð, áûë, îêðóãëåííî, ðàâåí
1100 êÏà. Ââèäó òîãî ÷òî òåêóùèé ïåðåïàä äàâëåíè  íà ðóêàâíîì ôèëüòðå ∆Ð ïîïàäàåò â
äèàïàçîí ïåðåïàäà äàâëåíè , êîòîðîå äîëæíî ïîääåðæèâàòü àâòîìàòèêà, òî ðàñ÷åò
èíòåðâàëà âðåìåíè ìåæäó èìïóëüñàìè íà ðåãåíåðàöèþ ôèëüòðà, tu, áóäåò ïðîèçâîäèòüñ 
ïî ôîðìóëå:
.
Ïðèìåíåíèå òàêîãî ñïîñîáà óïðàâëåíè  ðåãåíåðàöèåé ðóêàâíûõ ôèëüòðîâ ïîçâîë åò
ðåãóëèðîâàòü èíòåðâàë âðåìåíè ìåæäó ðåãåíåðàöè ìè ôèëüòðîâ è äåéñòâè ìè ñòðóé
ñæàòîãî âîçäóõà â çàâèñèìîñòè îò ïåðåïàäà äàâëåíè  íà ðóêàâíîì ôèëüòðå, ÷òî, â ñâîþ
î÷åðåäü, îáåñïå÷èâàåò óâåëè÷åíèå óðîâí  î÷èñòêè ïûëåâûõ, â ÷àñòíîñòè ýëåêòðîëèçíûõ
ãàçîâ. Ïðè ýòîì çà ñ÷åò óâåëè÷åíè  ñòåïåíè î÷èñòêè, óäàåòñ  ñíèçèòü ðàñõîä ñæàòîãî
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ÑÏÈÑÎÊ ËÈÒÅÐÀÒÓÐÛ
1. Î÷èñòêà òåõíîëîãè÷åñêèõ è íåîðãàíèçîâàííûõ âûáðîñîâ îò ïûëè â ÷åðíîé
ìåòàëëóðãèè / Òîëî÷êî À.È., Ôèëèïüåâ Î.Â., Ñëàâèí Â.È., Ãóðüåâ B.C.; Ì.: Ìåòàëëóðãè ,
1986. 208 ñ.
2. Çàðóáåæíîå è îòå÷åñòâåííîå îáîðóäîâàíèå äë  î÷èñòêè ãàçîâ: Ñïðàâî÷íîå èçäàíèå /
Ì.Ã.Ëàäûãè÷åâ, Ã.ß.Áåðãíåð. - Ì.: Òåïëîòåõíèê, 2004. 696 ñ.
3. SU 1215213, 1994.06.30, Â01D 46/02
4. Òåçèñû XI íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêîé êîíôåðåíöèè «Àëþìèíèé Óðàëà - 2006», ñòð.157-158
Ôîðìóëà èçîáðåòåíè 
Ñïîñîá óïðàâëåíè  ðåãåíåðàöèåé ðóêàâíûõ ïûëåâûõ ôèëüòðîâ, âêëþ÷àþùèé ïîäà÷ó
çàïûëåííûõ ãàçîâ â ðóêàâíûé ôèëüòð, ðåãåíåðàöèþ ðóêàâíûõ ôèëüòðîâ ïóòåì ïðîäóâêè
ñæàòûì âîçäóõîì è ÷åðåç îïðåäåëåííûé ïåðèîä âðåìåíè, èçìåðåíèå äàâëåíè  ãàçîâ äî è
ïîñëå ìîäóë  ðóêàâíûõ ôèëüòðîâ, îòëè÷àþùèéñ  òåì, ÷òî ïðîìåæóòîê âðåìåíè ìåæäó
ðåãåíåðàöè ìè ðóêàâíûõ ôèëüòðîâ óñòàíàâëèâàþò â çàâèñèìîñòè îò ïåðåïàäà äàâëåíè  äî
è ïîñëå ìîäóë  ðóêàâíûõ ôèëüòðîâ, ïðè ýòîì óñòàíàâëèâàþò ìàêñèìàëüíûé è
ìèíèìàëüíûé ïðîìåæóòêè âðåìåíè ìåæäó èìïóëüñàìè íà ðåãåíåðàöèþ ôèëüòðîâ, à òàêæå
ìèíèìàëüíîå è ìàêñèìàëüíîå çíà÷åíè  ïåðåïàäà äàâëåíè  íà ìîäóëå ðóêàâíûõ ôèëüòðîâ,
è â ñëó÷àå ìèíèìàëüíîãî è ìàêñèìàëüíîãî çàäàííûõ çíà÷åíèé ïåðåïàäîâ äàâëåíè 
óñòàíàâëèâàþò, ñîîòâåòñòâåííî, ìàêñèìàëüíûé è ìèíèìàëüíûé çàäàííûå ïðîìåæóòêè
âðåìåíè ìåæäó èìïóëüñàìè íà ðåãåíåðàöèþ, à â ñëó÷àå ïðîìåæóòî÷íîãî çíà÷åíè 
ïåðåïàäà äàâëåíè  ìåæäó åãî ìèíèìàëüíûì è ìàêñèìàëüíûì çàäàííûìè çíà÷åíè ìè
ïðîìåæóòîê âðåìåíè ìåæäó èìïóëüñàìè íà ðåãåíåðàöèþ îïðåäåë þò ïî ôîðìóëå
,
ãäå tu - èíòåðâàë âðåìåíè ìåæäó èìïóëüñàìè íà ðåãåíåðàöèþ ôèëüòðà, ñ; tu.max -
çàäàííîå ìàêñèìàëüíîå çíà÷åíèå èíòåðâàëà âðåìåíè ìåæäó èìïóëüñàìè, ñ; tu.min -
çàäàííîå ìèíèìàëüíîå çíà÷åíèå èíòåðâàëà âðåìåíè ìåæäó èìïóëüñàìè, ñ; ∆Ð - òåêóùèé
ïåðåïàä äàâëåíè  ãàçîâ íà ìîäóëå ðóêàâíîãî ôèëüòðà, êÏà; ∆Pmax - çàäàííîå çíà÷åíèå
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